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This thesis was commissioned by a relatively small accounting company from Tampere.  
The objective of the thesis was to find out what kind of activities the customers of the 
accounting company were interested in outsourcing. The purpose of the study was to 
figure out if the accounting company should invest in offering more varied services for 
its customers. The study was carried out by means of a quantitative survey. A question-
naire was sent to respondents in electronic format via e-mail. 
 
The results showed that interest in outsourcing was relatively low. Activities in the area 
of management accounting like budgeting and reporting were slightly more interesting 
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1 JOHDANTO 
 
 
Opinnäytetyön idea syntyi toimeksiantajan halusta selvittää, kuinka kiinnostuneita sen 
asiakkaat ovat ulkoistamaan taloushallinnon toimintojaan nykytilannetta enemmän. 
Opinnäytetyön toimeksiantajana on melko nuori pienehkö tamperelainen tilitoimisto, 
jonka asiakkaat ovat eri toimialoilta ja erikokoisia yrityksiä.  
 
Tilitoimistoille on perinteisesti ulkoistettu taloushallinnon rutiinitoiminnot, kuten kir-
janpito, reskontrat ja palkanlaskenta. Nykyään tilitoimistot tarjoavat kuitenkin yhä 
enemmän kokonaisvaltaisia taloushallinnon ratkaisuja. Yritys voi ulkoistaa halutessaan 
koko taloushallintonsa tai vain osia siitä. Useat tilitoimistot tarjoavat myös muita toi-
mistopalveluita kuten sähköistä arkistointia tai konsultointipalveluja. 
 
Työn tavoitteena on saada selville: 
 Ovatko toimeksiantajan asiakkaat kiinnostuneita ulkoistamaan talous-
hallinnon toimintoja enemmän kuin tällä hetkellä ulkoistavat? 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, onko toimeksiantajayrityksen järkevää lähteä 
panostamaan lisäpalveluiden tarjoamiseen asiakkaille ja jos on, millaisia nämä palvelut 
olisivat. Tämän selvittämiseksi työssä kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin: 
 Mitä toimintoja asiakkaat ovat kiinnostuneita ulkoistamaan? 
 Mihin toimintoihin toimeksiantajan kannattaa panostaa?  
 Mitkä toiminnot ovat vastaajien mielestä kiinnostavimpia? 
 
Teoreettiseksi viitekehykseksi valittiin ulkoistaminen ja taloushallinnon ulkoistettavat 
toiminnot. Kyselytutkimus toteutettiin kvantitatiivisena kyselytutkimuksena. Vastaajina 
olivat toimeksiantajan asiakkaat. Linkki kyselomakkeeseen lähetettiin vastaajille sähkö-
postilla. 
 
Kyselytutkimus rajattiin ottaen mukaan ulkoisen laskennan toimintojen lisäksi sisäisen 
laskennan toiminnot (kuvio 1). Ulkoisen laskennan toimintoja ovat muun muassa kir-
janpito sekä osto- ja myyntireskontrat. Myös perintä ja maksatus voidaan laskea osaksi 
ulkoista laskentaa. Kyselyssä oletettiin, että kaikilla asiakkailla on käytössään kirjanpito 
tilitoimiston kautta. Sisäisen laskennan toimintoja ovat muun muassa budjetointi, rapor-
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tointi, kannattavuuslaskenta sekä kustannus- ja investointilaskenta. Muita ulkoistettavia 
toimintoja ovat esimerkiksi palkanlaskenta, sähköinen arkistointi ja konsultointipalve-
lut. Kiinnostusta niiden ulkoistamisen selvitettiin myös. Lisäksi haluttiin selvittää, kuin-
ka hyvin vastaajat tuntevat niin kutsutun talouspäällikköpalvelun ja olisivatko he haluk-
kaita ottamaan sellaista käyttöönsä. Toimeksiantajan ehdotuksesta selvitettiin vastaajien 
kiinnostusta henkilöstövuokraukseen tilitoimistonsa kautta. 
 
 
KUVIO 1. Ulkoistettavat toiminnot 
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2 ULKOISTAMINEN 
 
 
2.1 Määritelmä 
 
Ulkoistamisella tarkoitetaan sitä, että jokin yrityksen toiminto teetetään ulkopuolisella 
toimijalla sen sijaan, että se tehtäisiin itse. Se voidaan määritellä myös liiketoimintapro-
sessin tai sen osan siirtämisenä yrityksen ulkopuolelle. (Karjalainen, Maijala & Lind-
gren 1999, 5-7.) Pajarisen mukaan (2001, 55) jonkin välituotteen hankkiminen ulko-
mailta kotimaan sijaan on ulkoistamista. Kiiha (2002, 2) rinnastaa ulkoistamisen alihan-
kintaan ja määrittelee sen yhtenä alihankinnan lajina.  
 
Ulkoistaminen yleistyi 1990-luvulla, kun yritykset huomasivat, että sen avulla voidaan 
merkittävästi pienentää kiinteitä kustannuksia. Ulkoistaminen alkoi tietohallinnosta ja 
eteni kohti muita tukitoimintoja. (Kiiskinen, Linkoaho & Santala 2002, 100.) Yleisim-
piä ulkoistettavia toimintoja ovat taloushallinnon rutiinitoiminnot, palkanlaskenta, kul-
jetus- ja siivouspalvelut (Kiiha 2002, 6).  
 
Yritys voi ulkoistaa teoriassa minkä tahansa toiminnon, mutta sen ei kannata ulkoistaa 
ydinosaamiseensa liittyviä tehtäviä. Leon A. DeLooff (1997, 8) huomauttaa, että ydin-
osaaminen tarkoittaa eri asiaa kuin ydinliiketoiminta. Ydinliiketoimintaan luetaan ne 
toiminnot, jotka liittyvät suoraan lopputuotteen valmistukseen. Ydinosaamista taas ovat 
sellaiset toiminnot, jotka yritys pystyy suorittamaan itse muita yrityksiä paremmin. Ne 
ovat perusta sille, että yritys selviytyy taloudellisessa kilpailussa. (Kiiha, 2002, 4.) 
 
Organisaation kannattaa ulkoistaa toimintoja, joita se ei pysty itse suorittamaan kilpai-
lukykyisesti. Ydinosaamiseen liittyvät toiminnot yrityksen kannattaa pitää itsellään ja 
kehittää niitä. Näihin toimintoihin liittyvää osaamista ja päätöksentekoa ei ole järkevää 
luovuttaa ulkopuolisille tahoille. Yrityksen ei kannata ulkoistaa erinomaista toimialatun-
temusta, asiantuntijaverkostoja ja aineetonta omaisuutta kuten brändejä, tuotereseptejä 
ja patentteja, koska nämä tekijät ovat usein yritykselle vahva kilpailuetu. (Kiiskinen ym. 
2002, 17, 23–25.) 
 
Toimintojen ja prosessien suorittamiseen on useita vaihtoehtoja. Palvelu voidaan tuottaa 
itse tai voidaan perustaa sisäinen osaamis- tai palvelukeskus. Jos sisäisen palvelukes-
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kuksen perustaminen ei ole mahdollista, mutta yritys haluaa pitää osan päätöksenteosta 
itsellä, voidaan perustaa yhteisyritys. Viimeinen vaihtoehto on prosessin osittainen tai 
täydellinen ulkoistus. (Kiiskinen ym. 2002, 69–74.) 
 
Ulkoistaminen voidaan jakaa kahteen osaan: valikoivaan ja täydelliseen ulkoistukseen. 
Valikoiva ulkoistus tarkoittaa toimintojen teettämistä usealla palveluntarjoajalla, jotka 
ovat erikoistuneet tiettyyn toimintoon. Täydellisessä ulkoistuksessa kokonainen liike-
toimintaprosessi siirretään ulkoiselle toimijalle. Prosessin suorittaja saattaa ulkoistaa 
edelleen osaprosesseja. Valikoiva ulkoistus on ollut pitkään yleisin palvelunhankinnan 
muoto, mutta täydellinen ulkoistus on koko ajan yleistymässä. (Kiiskinen ym. 2002, 78–
79.) 
 
Valikoivassa ulkoistuksessa ulkoistetun toiminnon suorittaa palveluntarjoaja, jolle tämä 
toiminto on ydinosaamista. Palveluntarjoaja kilpailee kyseisillä markkinoilla, jolloin 
kustannustehokkuus paranee ja laatu pysyy hyvänä. Usein ulkoistava yritys tavoittelee 
myös joustavuutta ja riippumattomuutta. Valikoivassa ulkoistuksessa sen ei tarvitse si-
toa toimintoon pääomaa tai henkilöstöä. Tällöin kynnys toimittajan vaihtoon saattaa olla 
melko alhainen. (Kiiskinen ym. 2002, 78.) 
 
Jos kaikki toiminnot ostetaan eri toimittajilta, niiden kontrollointiin ja johtamiseen me-
nee huomattavasti aikaa. Se ei välttämättä ole kovin mielekästä yritykselle, sillä aika on 
pois ydintoimintojen johtamiselta. Yksi valikoivan ulkoistamisen riski on palveluntoi-
mittajan puutteellinen sitoutuminen. Koska toimittajalla on monta asiakasta, se ei vält-
tämättä pysty tai halua panostaa yhteen asiakkaaseen tai sen vaatimuksiin riittävästi, 
jolloin erikoistarpeita ei pystytä ottamaan huomioon. (Kiiskinen ym. 2002, 79.) 
 
Täydellisessä ulkoistuksessa toimittajan sitoutuminen on selvästi parempaa kuin vali-
koivassa ulkoistuksessa eikä valvontaan tarvitse käyttää niin paljon resursseja. Riskeinä 
voidaan kuitenkin pitää mahdollisesti hidasta reagointia strategisiin muutoksiin nopeasti 
muuttuvassa toimintaympäristössä sekä toimittajan puutteellista pyrkimystä toimintansa 
kehittämiseen. (Kiiskinen ym. 2002, 79–80.) 
 
André Fiebig (1996, 124–125) jakaa ulkoistamisen kolmeen eri tyyppiin. Ensimmäinen 
niistä on sopimusulkoistaminen. Se voidaan toteuttaa joko niin, että samassa yhteydessä 
yrityksen omaisuutta siirtyy alihankkijalle tai niin, että omaisuutta ei siirry vaan yritys 
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lopettaa tietyn toiminnon suorittamisen itse ja siirtää sen ulkopuoliselle taholle. Toinen 
tapa ulkoistaa on siirtää toimintoja yhteisesti omistetulle yritykselle, jolloin yritys säilyt-
tää osan omistuksesta liiketoimintayksikköön. Kolmas tapa on ulkoistaa konsernin sisäl-
lä, jolloin perustetaan tytäryhtiö tai liiketoimintayksikkö, joka hoitaa konserniin kuulu-
vien yksiköiden toimintoja keskitetysti. (Kiiha 2002, 2.) 
 
 
2.2 Hyödyt 
 
Kiiskinen ym. (2002, 86) toteaa, että yritys saavuttaa ulkoistamisen myötä hyötyjä 
yleensä sekä strategisilla alueilla että operatiivisessa toiminnassa (kuvio 2). Perinteisinä 
hyötyinä ulkoistamisessa on pidetty kustannussäästöjä, joustavuutta ja erikoistumista 
(Karjalainen, Haahtela, Malinen, Salminen & Kaukonen 2004, 23). Yritys pystyy paran-
tamaan tehokkuuttaan, kun se keskittyy ydinosaamiseen ja siirtää muita toimintoja ul-
kopuolisille tahoille (Pajarinen 2001, 55). Ulkoistamisen hyödyt kulminoituvat kuiten-
kin lisäarvon synnyttämiseen, kun asiakastyytyväisyys paranee ja tuotteiden ja palvelui-
den laatu ja arvo kasvavat (Kiiskinen ym. 2002, 86–87). 
 
Suomessa yritysten tavoitteet ulkoistamisessa ovat siirtyneet hieman toisaalle kustan-
nussäästöjen hakemisesta. Ne tavoittelevat enemmänkin laadun parantamista, huip-
puosaamista ja joustavuutta. Kuitenkin julkisten organisaatioiden painopiste ulkoistami-
sessa on edelleen enemmän kustannussäästöjen hakemisessa. (Deloitte 2006, 9.) 
 
 
KUVIO 2. Ulkoistamisen hyödyt. 
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2.2.1 Taloudelliset hyödyt 
 
Taloudellista hyötyä yritykselle syntyy kustannustehokkuuden kautta. Toimintoa ulkois-
tettaessa kiinteistä kustannuksista tulee muuttuvia kustannuksia. Yritys maksaa vain 
niistä toiminnoista, joita se oikeasti tarvitsee. Kustannustehokkuus lisääntyy erityisesti 
myös mittakaavaetujen kautta. Lisäksi tuottavuus on parempi, kun toiminnon suorittaa 
yritys, jolle se on ydinliiketoimintaa. (Kiiskinen ym. 2002, 91.) Ulkoistamisen myötä 
myös kustannusten ennustettavuus paranee (Deloitte 2006, 10).  
 
Pääomien vapautuminen on yksi ulkoistamisen taloudellinen hyöty. Käyttö- tai vaihto-
omaisuutta saattaa siirtyä palveluntoimittajalle, jolloin sidotun pääoman määrä vähenee. 
(Kiiskinen ym. 2002, 91.) Käyttöomaisuudesta vapautuneet varat voidaan käyttää yri-
tyksen liiketoiminnan kannalta tärkeämpien toimintojen kehittämiseen (Mol 2007, 23). 
Ulkoistaminen synnyttää kustannussäästöjä pitkällä aikavälillä, kun investointitarve 
vähenee. Myös palkkoihin liittyvät kulut alenevat, jos henkilöstö siirtyy palveluntoimit-
tajan alaisuuteen tai työntekijöitä joudutaan irtisanomaan. Palveluntoimittaja vastaa 
tarvittavista investoinneista ja käyttöomaisuuden sekä henkilöstön kehittämisestä. (Paja-
rinen, 2001, 17.)  
 
 
2.2.2 Strategiset hyödyt 
 
Yritys voi saavuttaa ulkoistamisella monia strategisia hyötyjä. Kiiskinen ym. (2002, 87) 
jakaa ulkoistamisen strategiset hyödyt neljään kategoriaan: 
1. yrityskuvan parantamiseen 
2. joustavuuteen 
3. muutoshallintaan sekä  
4. ydinosaamisen vahvistamiseen.  
 
Yrityskuvan parantumiseen voidaan vaikuttaa valitsemalla yhteistyökumppaniksi arvos-
tettu ja luotettava palveluntarjoaja. Tällöin ulkoistavan yrityksen ja sen palveluiden ja 
tuotteiden imago vahvistuu. (Kiiskinen ym. 2002, 87.) On kuitenkin hyvä muistaa, että 
vaikutus voi olla myös päinvastainen, jos yhteistyökumppanin valinta epäonnistuu. 
Joustavuuden parantuminen tarkoittaa, että yrityksen kyky reagoida muutoksiin para-
nee. Tällöin tehokkuus kasvaa, kun volyymimuutoksiin pystytään reagoimaan nopeam-
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min ja työntekijöitä tai resursseja ei tarvitse pitää varalla. (Deloitte 2006, 10.) Esimer-
kiksi ulkoisista syistä johtuvaan volyymimuutoksiin pystytään organisaation sisällä rea-
goimaan melko hitaasti ja kiinteät kustannukset säilyvät ennallaan, vaikka volyymi 
muuttuisi (Mol 2007, 24). Joustavuutta on myös se, että ulkoistamispalveluista pysty-
tään luopumaan riittävän nopeasti tarpeen vaatiessa (Deloitte 2006, 10).  
 
Yrityksen kannattaa panostaa niihin toimintoihin, jotka ovat sen ydinosaamista ja siten 
kilpailukyvyn perusta. Ulkoistamalla ydinosaamiseen kuulumattomia toimintoja yritys 
pystyy vapauttamaan resursseja ydinosaamisen kehittämiseen. (Kiiskinen ym. 2002, 
87.) Yrityksen kilpailukyky paranee, kun se keskittyy asioihin, jotka tuovat sille kilpai-
luetua verrattuna muihin yrityksiin (Pajarinen 2001, 21). Nopeaa kasvua hakevissa yri-
tyksissä ydinosaamiseen panostaminen on tärkeä tekijä menestymisen mahdollistami-
seksi. Jos ulkoistetaan vääriä toimintoja, seuraukset saattavat olla vakavat. (Deloitte 
2006, 10.) 
 
Kiiskisen, Linkoahon ja Santalan (2002) mukaan ulkoistaminen auttaa luomaan organi-
saatioon muutoksille myönteistä ilmapiiriä. Aloittamalla yksittäisen toiminnon ulkois-
tamisesta yrityksen sietokyky suuremmille muutoksille saa perustan. Organisaatiosta 
tulee ennakoivampi ja reaktioherkempi. Muutoksia aletaan pitää mahdollisuuksina ja 
niihin ei suhtauduta niin ennakkoluuloisesti kuin aiemmin. (Kiiskinen ym. 2002, 88.) 
 
Ulkoistamiseen liitetään mediassa melkein automaattisesti irtisanomiset (Deloitte 2006, 
9). Ulkoistaminen saattaa kuitenkin olla keino luoda yrityksen työntekijöille parempia 
urakehitysmahdollisuuksia ja näin parantaa myös henkilöstön motivaatiota. Jos toiminto 
ei kuulu yrityksen ydinliiketoimintaan, henkilöstöllä ei välttämättä ole niin hyviä kehit-
tymismahdollisuuksia, kun ydintoiminnoissa työskentelevillä. (Kiiskinen ym. 2002, 94.) 
Jos esimerkiksi taloushallintoa ulkoistettaessa työntekijät siirtyvät palveluntarjoajan 
palvelukseen, kuuluu heidän suorittamansa työ ydinliiketoimintaan ja näin urakehitys-
mahdollisuudet kasvavat.   
 
Ulkoistamisen yksi merkittävä hyöty on osaamisen parantaminen yrityksen prosessien 
suorittamisessa. Yritykset hakevat ulkoistamispalveluntarjoajien kautta ammattitaitoisia 
alansa erityisosaajia, joiden löytäminen itse voisi olla työlästä. (Deloitte 2006, 9.) Ul-
koistavalla yrityksellä on myös mahdollisuus oppia toimittajalta ja saada siltä uusia ide-
oita toimintansa kehittämiseen (Karjalainen ym. 2004, 25). Ulkoistamisen kautta yritys 
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saa uusia tilaisuuksia verkostoitua, mistä on aina hyötyä yritykselle. Joskus yhteistyö-
kumppanuuden kautta saattaa syntyä jopa uusia innovaatioita (Kiiskinen ym. 2002, 88, 
93.) 
 
 
2.3 Riskit ja ongelmat 
 
Ulkoistamiseen liittyy hyötyjen lisäksi myös riskejä ja ongelmia (kuvio 3). Usein esiin 
tulevat ongelmat liittyvät muutoshallintaan, yhteistyösuhteen johtamiseen ja hallintaan 
palveluntuottajan kanssa sekä strategisiin tekijöihin. Myös taloudellisia riskejä on jon-
kin verran. (Kiiskinen ym. 2002, 39, 95.) Karjalainen ym. (2004, 27) jakaa ulkoistami-
seen liittyvät uhat strategiaan, yhteistyökumppanin valintaan ja toteutustapaan liittyviin 
tekijöihin.  
 
 
KUVIO 3. Ulkoistamisen riskit. 
 
 
Ensimmäiset ulkoistamisen haasteet tulevat ilmi jo yhteistyökumppania etsittäessä ja 
toimittajasuhdetta solmittaessa. Väärän kumppanin valitseminen voi pienentää ulkois-
tamisesta saatavia hyötyjä. Toimittajan valintaa vaikeuttaa se, että pelkästään yrityksen 
nykytilannetta arvioimalla ei voida tietää, mihin suuntaan yritys on kehittymässä. Jos 
virhe huomataan liian myöhään, voi toimittajan vaihto olla myöhemmin vaikeaa ja ai-
heuttaa ylimääräisiä kustannuksia. (Karjalainen ym. 2004, 28.)  
 
Yhteistyökumppania etsiessä yrityksellä pitää olla riittävä kyky neuvotella palveluntoi-
mittajien kanssa (Karlöf 2004, 207). Jos asiakkaita tai toimittajia on vähän, toinen osa-
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puoli voi saada vaihtoehtojen vähyyden takia neuvotteluaseman, jota se voi käyttää it-
selleen hyödyksi. Saattaa myös käydä niin, että jos useat saman alan yritykset käyttävät 
samoja toimittajia, asiakasyritysten kilpailukeinot vähenevät toisiinsa nähden. (Karja-
lainen ym. 2004, 27–28.) 
 
Yksi ulkoistamisen riski on, että yritys sitoutuu liikaa yhteen palveluntoimittajaan. Sil-
loin toimittajan neuvotteluasema saattaa kasvaa niin suureksi, että organisaation kyky 
reagoida muutoksiin ja uusiin kehitys- ja liiketoimintamahdollisuuksiin heikkenee. 
(Kiiskinen ym. 2002, 95–96.) Liiallinen turvautuminen palveluntoimittajaan saattaa 
myös heikentää yrityksen innovaatiokykyä ja vaikuttaa sen kilpailukykyyn heikentäväs-
ti (Kiiha 2002, 5). Suuret yritykset pyrkivät estämään liiallista riippuvuutta käyttämällä 
useaa eri toimittajaa. (Karjalainen ym. 2004, 28.) Yksi vaihtoehto liiallisen sitoutumisen 
estämiseksi on vaihtaa toimittajaa aika ajoin. Vaihtamiseen tosin liittyy niin suuret kus-
tannukset, että harva yritys siihen ryhtyy, ellei vanha toimittaja ole tehnyt merkittävää 
virhettä tai yhteistyö ei toimi. (Deloitte 2006, 16.) 
 
Toimittajasuhteiden johtamisessa ja hallinnassa voi esiintyä haasteita. Lisäksi ne sitovat 
paljon yrityksen resursseja. Yleisiä päivittäisiä ongelmia yhteistyön johtamisessa ovat 
tiedonhallinta, viestintäongelmat ja ulkoistuskumppaneiden keskinäinen kilpailu. Tie-
donhallinnan ongelmat johtuvat usein yhteistyökumppaneiden erilaisista intresseistä ja 
tarpeista. Ulkoistajalle on tärkeää saada tietoa ulkoistetusta toiminnosta, mutta tietojär-
jestelmät saattavat erota niin paljon toisistaan, että tiedon jakaminen aiheuttaa paljon 
ylimääräistä vaivaa ja kustannuksia. (Kiiskinen ym. 2002, 18, 98.)  
 
Ulkoistettaessa toimintoja kustannukset herkästi aliarvioidaan (Pajarinen 2001, 18). 
Kustannustekijöitä on paljon ja niitä ei välttämättä osata kaikkia ottaa huomioon. Lisäk-
si ylimääräisiä kustannuksia voi syntyä, jos yritys ei tunne palvelumarkkinoita eikä osaa 
neuvotella itselleen kilpailukykyisiä ehtoja. Kustannuksia aiheuttavat myös palvelun 
siirto ja sen hallinta.  (Kiiskinen ym. 2002, 96–97.) Myös laadunvarmistaminen tuo li-
säkustannuksia (Kiiha 2002, 5). Jos yritys ulkoistaa monia ja erilaisia toimintoja eri pal-
veluntuottajille, yritykselle voi aiheutua suuria koordinointikustannuksia (Mol 2007, 
27). 
 
Ulkoistamisen myötä yritys pystyy keskittämään omat asiantuntijaresurssinsa ydintoi-
mintoihin. Tällöin on olemassa vaara, että ulkoistettu toiminto jää kokonaan johtamisen 
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ja valvonnan ulkopuolelle. Riittävän panostuksen varmistamiseksi sekä ulkoistavan yri-
tyksen että toimittajan osalta pitää käytössä olla johtamismalli, johon on sitouduttu läpi 
organisaation. (Kiiskinen ym. 2002, 99.)  
 
Sisäistä vastarintaa syntyy ulkoistettaessa helposti (Kiiskinen ym. 2002, 97).  Se on tyy-
pillistä erityisesti ulkoistavaan yritykseen jäävän henkilöstön keskuudessa. Toimittajalle 
siirtyvä henkilöstö kokee yleensä saavansa uusia kehittymismahdollisuuksia, kun toi-
minto, jossa he työskentelevät siirtyy tukitoiminnosta ydintoiminnoksi. Yritykseen jää-
vät työntekijät saattavat pelätä oman työpaikkansa puolesta ja olla epäluuloisia toimitta-
jan palveluita kohtaan. (Deloitte 2006, 16.)  Sisäisen vastarinnan ehkäisemiseksi hyvä 
muutosjohtaminen ja ennen kaikkea osapuolten mahdollisimman varhainen osallistami-
nen on tärkeää. (Kiiskinen ym. 2002, 97–98.)  
 
Vaikka ulkoistamisen yhteydessä yrityksen joustavuus saattaa parantua, riskinä on, että 
joustavuus ja kykyä reagoida muutoksiin heikkenee. Palveluntarjoajalla on vahva neu-
votteluasema ja tietämys asiakasyrityksensä toiminnoista. Ulkoistava yritys taas ei pysty 
vaikuttamaan palveluntarjoajan toimintamalleihin, joka vaikeuttaa sopeutumista omien 
asiakkaiden ja prosessien muuttuviin tarpeisiin. Tällöin saatetaan menettää uusia liike-
toimintamahdollisuuksia. Riskiä pystytään ennaltaehkäisemään laatimalla sellaiset so-
pimusehdot, jotka mahdollistavat reagoimisen muutoksiin. (Kiiskinen ym. 2002, 96.) 
 
 
2.4 Ulkoistamisprosessi 
 
Kiiskinen ym. (2002) jakaa ulkoistamisprosessin kolmeen vaiheeseen: ulkoistuspäätök-
sen tekemiseen, toimittajan valintaan ja siirtymävaiheeseen eli ulkoistuksen toteuttami-
seen (kuvio 4). Siirtymävaiheen jälkeen yrityksen pitää lisäksi kiinnittää huomiota yh-
teistyösuhteen johtamiseen ja hallintaan. Elonen (2012) mainitsee, että ulkoistamispro-
sessin vaiheisiin kuuluvat lisäksi strategian luominen, rajaus ja suunnitelmat sekä jatko-
kehitys.  
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KUVIO 4. Ulkoistamisprosessi. 
 
 
Ulkoistettaessa toimintoja on tärkeä määritellä, onko ulkoistettava toiminto yrityksen 
ydintoiminto vai tukitoiminto. Ydintoimintoja ei tule ulkoistaa, koska ne ovat yrityksen 
liiketoiminnan perusta ja tuottavat yritykselle sen kilpailuedun. (Karlöf 2004, 204.) Li-
säksi yrityksen kannattaa määritellä ulkoistaako se toiminnon kokonaan vai osan siitä. 
Esimerkiksi taloushallinnosta voidaan ulkoistaa kaikki toiminnot, osa niistä tai pelkäs-
tään järjestelmät. (Kiiskinen ym. 2002, 108.) 
 
 
2.4.1 Ulkoistamisprosessin suunnitteleminen 
 
Ulkoistamisprosessia aloitettaessa johdon tulee asettaa projektille selkeät tavoitteet sekä 
määrittää tarvittavat rajaukset ja peruslinjaukset. Tavoitteet asettamalla pystytään var-
mistamaan, että ulkoistaminen pysyy linjassa yrityksen strategian kanssa. Ne auttavat 
myös löytämään yrityksen arvoille ja strategialle parhaiten sopivan palveluntoimittajan. 
Tavoitteista viestiminen henkilöstölle ja koko organisaatiolle on tärkeää, jotta prosessi 
saadaan vietyä läpi mahdollisimman helposti ja kivuttomasti. (Kiiskinen ym. 2002, 
103.) 
 
Tavoitteiden asettamisen jälkeen on hyvä tehdä analyysi yrityksen lähtötilanteesta sekä 
arvioida, missä tilanteessa halutaan olla ulkoistamisen jälkeen (Karlöf 2004, 204). Ny-
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kytilannetta arvioitaessa on tavoitteena saada selkeä näkemys nykyisistä palveluista tai 
tuotteista, jotta nykyistä tilannetta voidaan verrata ulkoistusvaihtoehtoon. Analyysi teh-
dään taloudellisia lukuja käyttäen, mutta tilannetta on tärkeä tarkastella myös henkilöstö 
huomioon ottaen. Henkilöstö voidaan nähdä yritykselle sekä pääomana että kustannuk-
sena. (Kiiskinen ym. 2002, 105.) Riippuen näkökulmasta työntekijät voivat siis olla 
yritykselle pelkkä kustannustekijä tai arvokasta osaamista. Pelkästään taloudellisella 
analyysilla ei nähdä yrityksen todellista tilannetta ulkoistamisen kannalta. 
 
Ulkoistamisprosessin toteuttaminen on iso ja kallis projekti, joten riskien analysointi on 
tärkeää. Riskianalyysin avulla pystytään tunnistamaan olennaisimmat riskit, arvioimaan 
niiden toteutumisen todennäköisyys ja luomaan riskienhallintasuunnitelma (Kiiskinen 
ym. 2002, 112). Ulkoistamisprosessin riskit voidaan jakaa neljään kategoriaan (Power, 
Desouza, & Bonifazi 2006, 62): 
1. strategisiin riskeihin 
2. toiminnallisiin riskeihin 
3. teknologiaan liittyviin riskeihin ja  
4. taloudellisiin riskeihin  
 
Strategiset riskit liittyvät vuorovaikutukseen tulevan palveluntoimittajan ja ulkoistavan 
yrityksen välillä. Yrityksen tulisi miettiä sopiiko palveluntoimittajan strategia yhteen 
yrityksen strategian kanssa. Myös palveluntoimittajan sitoutumista ja aiempaa koke-
musta samantyyppisestä tilanteesta tulee arvioida. Lisäksi kannattaa arvioida, kuinka 
paljon kokemusta molemmilla osapuolilla on yhteistyön tekemistä ulkoistamisen kaltai-
sissa tilanteissa. (Power ym. 2006, 62–63.)  
 
Kiiskisen ym. (2002, 112) mukaan suurimmat toiminnalliset riskit 
ulkoistamisprosessissa liittyvät siirtymävaiheeseen, koska silloin pitää varmistaa 
toiminnan jatkuvuus, vaikka yrityksen toiminta ja jopa rakenne muuttuvat merkittävästi. 
Toiminnallisia riskejä ovat myös henkilöstön ja johdon roolien ja vastuualueiden 
määrittäminen sekä käytäntöjen ja prosessien määrittäminen ulkoistavan yrityksen ja 
palveluntarjoajan välillä (Power ym. 2006, 63). 
 
Ulkoistamiseen liittyy usein uuden teknologian käyttöönottoa ja samalla teknologiaan 
liittyviä riskejä. Näitä riskejä analysoitaessa pitää ottaa huomioon kaikki mahdolliset 
vaiheet teknologian käyttöönotossa ja sitä käytettäessä, jotta löydetään olennaiset 
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riskitekijät. Yrityksen kannattaa laskea ja verrata kustannuksia ulkoistamisen ja 
toiminnon yrityksen sisällä pitämisen välille. (Power ym. 2006, 64.) 
 
Ulkoistaminen on iso prosessi ja taloudelliset riskit kuuluvat siihen olennaisesti. Yritys 
voi arvioida väärin ulkoistamisesta syntyvät kustannukset, jos se ei tunne 
palvelumarkkinoita riittävän hyvin. Siirtymävaiheen kustannukset arvioidaan myös 
usein liian pieniksi (Kiiskinen ym. 2002, 96-97.) Powerin ym. (2006, 65) mukaan 
yrityksen tulee arvioida kaikki mahdolliset ulkoistamisprosessiin liittyvät kustannukset. 
Näitä kustannuksia ovat muun muassa palkkakustannukset, kehitystyöhön liittyvät 
kustannukset, matkakustannukset ja koulutuskustannukset. 
 
Riskianalyysin yhteydessä on hyvä tehdä markkina-analyysi. Yrityksen pitää olla 
selvillä siitä, mitä palveluja ja miten palveluntarjoajat ovat valmiita tuottamaan. 
Markkina-analyysin tarkoituksena on kartoittaa markkinoilla toimivia palveluntarjoajia 
ja arvioida niiden kyvykkyyttä ja kokemusta. Tietoja saadaan esimerkiksi julkista tietoa 
käyttämällä tai tekemällä yksityisiä hastatteluja. Markkinaselvitys toimii alustavana 
tietopakettina toimittajan valinnalle. (Kiiskinen ym. 2002, 106.) 
 
Lopuksi yrityksen kannattaa luoda toteutussuunnitelma, jossa määritellään ulkoistamis-
projektin rajaukset, resurssit ja tehtävien vaiheet ja aikataulut prosessin siirtoon saakka 
(Kiiskinen ym. 2002, 113). Suunnitelmaan kannattaa liittää myös kustannusarvio ja ni-
metä eri tehtäville ja vaiheille vastuuhenkilöt, jotta prosessi pysyisi mahdollisimman 
hyvin aikataulussa ja toteutuisi mahdollisimman hyvin suunnitelmien mukaan (Karlöf 
2004, 207).  
 
 
2.4.2 Palveluntoimittajan valinta ja siirtymävaihe 
 
Palveluntoimittajan valinta on yksi tärkeimmistä vaiheista ulkoistamisprosessissa, koska 
yhteistyösuhteet ulkoistavan yrityksen ja palveluntarjoajan välillä ovat usein pitkiä. Täl-
löin yhteistyön on toimittava mahdollisimman hyvin. Toimittajan valinnan pitäisi perus-
tua yrityksen ulkoistamisstrategiaan, jotta pystytään saavuttamaan ulkoistamisen strate-
giset tavoitteet. Hinta on edelleen yksi merkittävimmistä kriteereistä toimittajaa valites-
sa, mutta nykyään kiinnitetään yhä enemmän huomiota myös laatuun ja palveluun. 
(McIvor 2005, 246–247.) 
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Tarjouskierroksen läpikäyminen ja neuvottelut eri toimittajien kanssa saattaa olla aikaa 
vievä ja raskas prosessi. Selkeät tavoitteet ja prosessin vaiheistaminen ja aikataulutta-
minen helpottavat prosessin eteenpäin viemistä. Toimittajan valinta voidaan jakaa eri 
vaiheisiin esimerkiksi seuraavalla tavalla: tavoitteiden täsmentäminen, ostopalvelun 
kuvaus ja rajaus, toimittajien esikarsinta, tarjouskilpailun käynnistys, neuvottelukump-
panien valinta ja sopimusneuvottelut. (Kiiskinen ym. 2002, 138–139.) 
 
Tavoitteiden täsmentämisen tarkoitus on varmistaa, että valitaan oikea yhteistyökump-
pani. Sen avulla saatetaan myös välttää turhaa työtä neuvotteluprosessin aikana, koska 
ollaan selvillä siitä, mitä yritys ulkoistamisella tavoittelee. (Kiiskinen ym. 2002, 141.) 
Tässä vaiheessa on myös hyvä määritellä tiimien ja avainhenkilöiden roolit ja vastuut 
toimittajan valinnassa. Määritellään, kuka on vastuussa tarjouspyyntöjen tekemisestä, 
ketkä päättävät valintakriteereistä ja ketkä saavat tehdä päätöksiä. (Hale 2006, 62.) Os-
topalvelujen rajausvaiheessa varmistetaan, että ostettava palvelu on määritelty selkeästi 
ja että kaikilla osapuolilla on yhteinen käsitys, mitä ja kuinka laajasti ollaan ulkoista-
massa (Kiiskinen ym. 2002, 145). 
 
Toimittajien esikarsintavaiheessa määritellään ensin, mitkä kriteerit palveluntoimittajan 
halutaan täyttävän. Näitä kriteerejä voivat olla esimerkiksi taloudelliset kriteerit, toimit-
tajan maine, toimittajan käytettävissä oleva kapasiteetti tai luottamuksen tunne toimitta-
jaehdokasta kohtaan. (McIvor 2005, 247–248.) Jos ulkoistamisprosessin aikana tehty 
markkinaselvitys on tehty kattavasti, toimittajaehdokkaat voidaan esikarsia sen perus-
teella (Kiiskinen ym. 2002, 147).  
 
Seuraavassa vaiheessa yrityksen kannattaa tehdä tarkempi arvio jo esikarsituista 
toimittajista. Aiemmin luotuja valintakriteerejä verrataan jokaiseen toimittajaan. Asioita 
ja ominaisuuksia, joita yrityksen kannattaa arvioida ovat muun muassa omat 
aikasemmat kokemukset toimittajasta, toimittajan brändi, erikoistumisalueet ja 
nykyisten asiakkaiden suositukset. Hyödyllistä tietoa saa myös analysoimalla yrityksen 
nykyistä asiakaspohjaa. Jos toimittajalla on paljon asiakkaita, jotka esimerkiksi kooltaan 
vastaavat ulkoistavaa yritystä, sillä on luultavasti kokemusta saman tyyppisistä 
sopimustilanteista. (Power ym. 2006, 103.) Elosen (2012) mielestä mahdollisia palve-
luntarjoajia kannattaa käydä tapaamassa jo ennen tarjouspyynnön lähettämistä.                              
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Seuraavaksi käynnistetään tarjouskilpailu ja tehdään tarjouspyynnöt valituille 
ehdokkaille. Tarjouspyynnöt tulee tehdä riittävän huolellisesti ja selkeästi. 
Tarjouspyyntöjen jälkeen käynnistetään neuvottelut yhden tai muutamien toimittajien 
kanssa, joiden joukosta tehdään lopullinen valinta. (Kiiskinen ym. 2002, 150-152.) 
Elonen (2012) huomauttaa, että tarjousten jälkeen toimittajat on hyvä tavata uudelleen 
epäselvyyksien selvittämiseksi ja yksityiskohtien sopimiseksi. Lisäksi on hyvä tavata ne 
henkilöt, jotka käytännössä tulevat suorittamaan ulkoistettavia toimintoja.  
 
Toimittajan valinnan jälkeen on aika suunnitella ja käynnistää siirtymävaihe. Siirtymä-
vaiheessa on erittäin tärkeää hyvä muutosjohtaminen. Pitää myös varmistaa, että itsellä 
pysyvät toiminnot jatkuvat niin kuin niiden pitää. Realistinen aikatauluttaminen on tär-
keää muutoksen onnistumisessa. Epäonnistumisen riskiä pienentävät uuden toiminta-
mallin testaus ja virheiden analysointi ja korjaaminen. Viimeinen vaihe on itse toimin-
non siirto palveluntoimittajalle, jonka jälkeen molemmat osapuolet toimivat sopimuk-
sissa määritellyillä vastuualueilla. (Kiiskinen ym. 2002, 168–169, 173–174.) 
 
 
2.4.3 Yhteistyösuhteen johtaminen ja hallinta 
 
Ulkoistamisen käynnistämisvaiheen jälkeen yrityksen on aika siirtyä valvomaan ja joh-
tamaan yhteistyösuhdetta palveluntarjoajaan. Yrityksen pitäisi jatkuvasti valvoa, että 
ulkoistettu prosessi suoritetaan sillä tasolla, kun on sovittu. Vaaranmerkkejä yritykselle 
ovat esimerkiksi yhteistyön toimimattomuus, tavoitteiden täyttymättömyys, asiakastyy-
tyväisyyden lasku tai palveluntarjoajan aiempaa vähempi viestintä asiakasyritykselleen. 
Hyvällä yhteistyösuhteen hallinnalla voidaan välttää nämä ongelmat, kun yritys huomaa 
heikot signaalit ja ongelmat pystytään ratkaisemaan ennen kuin ne kasvavat liian suu-
riksi. (Power ym. 2006, 154.) 
 
Yhteistyön onnistuminen vaatii panostusta sekä ulkoistavalta yritykseltä että palvelun-
tarjoajalta. Asiakkaan pitää viestiä selkeästi tarpeistaan ja antaa palautetta toimittajalle. 
Palveluntoimittajan tulisi olla tietoinen asiakkaan tarpeista. Luottamuksen ja avoimen 
viestintäilmapiirin luominen kahden yrityksen välille saattaa viedä aikaa ja se edellyttää 
molemmilta osapuolilta panostusta yhteistyösuhteen rakentamiseen. (Kiiskinen ym. 
2002, 178–179.) Yhteistyön valvontaan ja hallintaan ei saisi kuitenkaan joutua käyttä-
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mään liikaa aikaa. Jos näin tapahtuu, ulkoistamisesta ei välttämättä saadakaan niin pal-
jon hyötyä kuin oli tarkoitus. (Power ym. 2006, 153.) 
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3 TALOUSHALLINNON ULKOISTETTAVAT TOIMINNOT 
 
 
3.1 Ulkoinen laskenta 
 
Taloushallinto on yksi yritysten yleisimmin ulkoistamista toiminnoista. Yritys voi ul-
koistaa taloushallintonsa kokonaan, osittain tai vain pelkät järjestelmät. Tilitoimistot 
ovat jo pitkään tarjonneet yrityksille taloushallinnon ulkoistamispalveluita ja perintei-
sesti tilitoimistot ovat tarjonneet erityisesti kirjanpitopalveluita ja palkanlaskennan pal-
veluita. Nykyään monet tilitoimistot tarjoavat kokonaisvaltaisesti taloushallinnon ul-
koistamispalveluita. (Kiiskinen ym. 2002, 108, 133.) 
 
Kirjanpito ja tilinpäätös ovat yrityksen ulkoiseen laskentaan kuuluvia toimintoja. Näihin 
toimintoihin kiinteästi kuuluvat osatoiminnot kuten osto- ja myyntireskontra, maksatus 
ja perintä voidaan myös luokitella ulkoiseen laskentaan kuuluvaksi. Ulkoinen laskenta-
toimi on yritykselle lakisääteistä ja sen tarkoitus on tuottaa kirjanpidon perusteella tu-
loslaskelma ja tase (Suomala, Manninen & Lyly-Yrjänäinen 2011, 9). 
 
 
3.1.1 Kirjanpito ja verot 
 
Kirjanpito on yrityksille, yhdistyksille ja säätiöille sekä liike- ja ammattitoimintaa har-
joittaville yksityishenkilöille lakisääteinen velvoite. Kirjanpidosta selviää yrityksen ta-
loudellinen asema sekä toiminnan taloudellinen tulos. Kirjanpitoa säätelevät kirjanpito-
laki ja kirjanpitoasetus. Kirjanpitovelvollisten tulee kirjanpitolain mukaan noudattaa 
hyvää kirjanpitotapaa. Kirjanpitolautakunta antaa yleisohjeita merkittävimmistä useita 
kirjanpitovelvollisia koskevista asioista hyvän kirjanpitotavan ylläpitämiseksi. (Lindfors 
2011, 11–13.) 
 
Kirjanpitolaki määrittää, että kirjanpito tulee tehdä kahdenkertaisena. Tapahtumat kirja-
taan aina kahdelle tilille, toiselle tilille debet-puolelle ja toiselle tilille kredit-puolelle. 
Ainoastaan ammatinharjoittajat saavat käyttää yhdenkertaista kirjanpitoa. Kirjanpitoon 
kirjataan tulot, menot ja rahoitustapahtumat sekä niiden siirto- ja oikaisuerät. (Lindfors 
2011, 14–15.) 
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Kirjanpitoon liittyy vahvasti myös verotukselliset asiat. Kirjanpidossa käsitellään muun 
muassa arvonlisäverotusta ja kirjanpitoa tehdessä pitää ymmärtää, miten tilitettävä ar-
vonlisävero määräytyy. Pääsäännön mukaan arvonlisävero pitää suorittaa palvelujen ja 
tuotteiden myynnistä ja sen saa vähentää ostettaessa palvelua tai tuotteita. Tästä sään-
nöstä on kuitenkin poikkeuksia. Niitä ovat esimerkiksi rakennusalan käännetty arvon-
lisäverovelvollisuus ja vähennysoikeuden rajoitukset. Yrityksen tuloverotus perustuu 
kirjanpitoon, mutta joissain asioissa verolainsäädännön määräykset ovat poikkeavia 
kirjanpitolainsäädäntöön verrattuna. Tällainen poikkeus on esimerkiksi poistot. (Lind-
fors 2011, 65–69.) 
 
 
3.1.2 Osto- ja myyntireskontra 
 
Osto- ja myyntireskontra ovat muun muassa kassa-, palkka- ja käyttöomaisuuskirjanpi-
don ohella yrityksen osakirjonpitoja. Niistä tiedot siirretään pääkirjanpitoon joko käsin 
tallentamalla tai automaattisesti. Kirjausketjun pitää olla todennettavissa eli on pystyttä-
vä jäljittämään, mihin tositteeseen tehdyt kirjaukset liittyvät. (Lindfors 2011, 20.)  
 
Ostolaskuprosessi alkaa, kun lasku saapuu (kuvio 5). Se toimitetaan asiatarkastajalle, 
joka tekee hyväksymismerkinnän ja toimittaa laskun edelleen hyväksyjälle. Hän toimit-
taa laskun ostoreskontranhoitajalle, joka tallentaa laskun perustiedot ja tiliöinnin osto-
reskontraan. Tämän jälkeen laskuista muodostetaan maksuaineisto ja ostolaskut arkis-
toidaan. (Lahti & Salminen 2008, 49.) 
 
 
KUVIO 5. Ostolaskuprosessi 
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Paperinen ostolaskuprosessi on melko hidas ja työläs. Sähköinen ostolaskujen kierrätys 
on yleistynyt ja pientenkin yritysten on melko helppoa ottaa se käyttöönsä esimerkiksi 
tilitoimiston kautta. Sähköisessä ostolaskujen kierrätysprosessissa ostolaskut vastaan-
otetaan sähköisenä tai ne skannataan järjestelmään. Ne tiliöidään ja lähetetään sähköi-
sesti hyväksymiskiertoon. Hyväksymisten jälkeen laskut palaavat ostoreskontranhoita-
jalle, ne päivitetään ostoreskontraan ja niistä muodostetaan maksuaineisto. (Lahti & 
Salminen 2008, 49–50.)  
 
Sähköinen ostolaskujen kierrätys tehostaa laskujen kierrätystä. Läpimenoajat ovat nope-
ampia ja kontrolli parempaa. Laskujen tietoja voidaan käyttää jaksotusten tekemiseen jo 
ennen kuin ne on lopullisesti hyväksytty. Lisäksi laskut ovat tallennettu sähköiseen ar-
kistoon, joten monenkertaisia paperisia arkistoja ei tarvita. (Lahti & Salminen 2008, 
50.) 
 
Myyntilaskuprosessi alkaa laskun laatimisesta ja päättyy, kun maksusuoritus on kohdis-
tettu myyntireskontraan ja se näkyy pääkirjanpidossa. Prosessi voidaan jakaa neljään 
vaiheeseen: laskun laatiminen, lähetys, arkistointi ja myyntireskontra (kuvio 6). Myynti-
laskuprosessi voi olla kokonaan sähköinen vain, jos laskun saaja pystyy vastaanotta-
maan laskun sähköisesti. Kuitenkin merkittävintä on se kuinka tehokkaasti ja automaat-
tisesti lasku pystytään luomaan ja lähettämään, ei niinkään se, miten laskun saaja vas-
taanottaa laskun. (Lahti & Salminen 2008, 73.) 
 
 
KUVIO 6. Myyntilaskuprosessi 
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Myyntireskontran tehtävä on pitää kirjaa myyntilaskuista ja siitä, mihin laskuihin on 
tullut suoritus ja mitkä laskut ovat avoinna. Myyntireskontran työvaiheita ovat suoritus-
ten kohdistaminen, avointen saamisten seuraaminen ja perintätoimenpiteet. Suoritukset 
voidaan kohdistaa viitenumerojen perusteella lähes automaattisesti. Kun lasku on mak-
settu ja kohdistettu, laskutusjärjestelmä muodostaa siitä myyntireskontratapahtuman ja 
pääkirjanpidon kirjauksen. (Lahti & Salminen 2008, 89.) 
 
 
3.1.3 Perintä ja maksatus 
 
Perintä kuuluu tiiviisti myyntilaskuprosessiin. Jos suoritus saapuu ajallaan, myyntilas-
kuprosessi on päättynyt. Jos suoritusta ei kuitenkaan tule, pitää ryhtyä perintätoimenpi-
teisiin. Ensimmäinen toimenpide on maksukehotuksen lähettäminen. Se pystytään 
useimmissa järjestelmissä lähettämään automaattisesti. Tällöin maksukehotuksen lähet-
tämiseen määritetään haluttu aikaviive ja kehotuksen teksti. Yritys saattaa lähettää tä-
män jälkeen toisen maksukehotuksen, jos suoritusta ei ole vieläkään tullut. Viimeisenä 
vaihtoehtona siirrytään perintävaiheeseen. Useat yritykset käyttävät perinnässä siihen 
erikoistuneiden yritysten palveluja. (Lahti & Salminen 2008, 90–91.) 
 
Yrityksellä on erilaisia maksettavia eriä, kuten ostolaskut, palkat, matkalaskut, verot ja 
veroluonteiset maksut esimerkiksi työantajasuoritukset. (Lahti & Salminen 2008, 111). 
Tilitoimisto voi hoitaa nämä maksut asiakkaansa puolesta. Koivumäen & Lindforsin 
(2012, 86) mukaan laskujen maksatus kannattaa tehdä kerran tai kaksi viikossa. Tehdyt 
maksut todennetaan seuraavana päivänä tiliotteella ja täsmäytetään avoimiin ostolaskui-
hin.  
 
Ostolaskut maksetaan yleensä ostoreskontran kautta, kun avoimista laskuista muodoste-
taan maksuaineisto, joka lähetetään pankkiin. Kotimaan ja ulkomaan maksut voidaan 
maksatusohjelman salliessa jakaa automaattisesti veloitettaviksi eri tileiltä. Matkalaskut 
voidaan maksaa joko ostoreskontrasta, palkanlaskennan kautta tai erillisen matkalasku-
järjestelmän kautta. Palkat maksetaan palkkajärjestelmän muodostaman maksuaineiston 
perusteella. Muodostunut maksuaineisto siirretään rahaliikenneohjelmaan, josta palkka-
erä siirtyy pankkiin maksettavaksi. (Lahti & Salminen 2008, 111–113.) 
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3.2 Sisäinen laskenta 
 
Sisäistä laskenta eli johdon laskentatoimi ei ole lakisääteistä eikä yrityksen tarvitse teh-
dä sitä lainkaan toisin kuin esimerkiksi kirjanpitoa. Sisäisen laskennan tarkoitus on aut-
taa johtoa päätöksenteossa. Budjetointi, raportointi, erilaiset mittaristot sekä kustannus-, 
investointi- ja kannattavuuslaskelmat ovat sisäisen laskennan tiedontuottamismenetel-
miä. (Suomala ym. 2011, 9-10.)  
 
Sisäisen laskennan käyttö on yleisempää suuremmissa yrityksissä, mutta se on tärkeä 
osa-alue myös kasvua tavoitteleville pk-yrityksille (Tilisanomat 2013). Pienille yrityk-
sille sisäisen laskennan toteuttaminen saattaa olla kustannuksiltaan suurempi kuin mitä 
siitä saadaan hyötyjä. Toisaalta monet pienet yritykset saattavat tehdä sisäistä laskentaa 
pienimuotoisesti huomaamattaan. Esimerkiksi kaikenmuotoiset budjetit ovat sisäistä 
laskentaa.  
 
 
3.2.1 Budjetointi ja raportointi 
 
Budjetointi on yksi sisäisen laskennan keinoista ennustaa yrityksen tulosta. Se on yri-
tyksen toiminnan taloudellista suunnittelua. Budjetti laaditaan usein ensin noin 3-5 vuo-
den pitkän aikavälin suunnitelmaksi, josta se muunnetaan esimerkiksi vuosibudjeteiksi. 
(Lindfors & Syvänperä 2010, 9-10.) Vuosibudjetti voidaan jakaa vielä pienempiin osiin, 
kuten neljännesvuosi- tai kuukausibudjetteihin (Alhola & Lauslahti 2005, 95). 
 
Budjetointi koostuu pääbudjeteista ja osabudjeteista. Pääbudjetteja ovat tulosbudjetti, 
tase-ennuste ja kassavirtalaskelma. Osabudjetteja tehdään yrityksen tarpeiden mukaises-
ti, mutta yleisimpiä ovat myyntibudjetti sekä osto- tai valmistusbudjetti. Muita osabud-
jetteja voivat olla esimerkiksi markkinointibudjetti tai tuotekehitysbudjetti.  (Alhola & 
Lauslahti 2005, 107–117.) 
 
Budjetti voidaan tehdä monella tapaa. Ylhäältä alas tehtävässä budjetissa talouspäällik-
kö tai controller tekee budjetin yleensä johdon kanssa. Alhaalta ylöspäin tehtäessä yri-
tyksen johto asettaa strategiset linjaukset, mutta budjetin laadintaan osallistuu koko 
henkilöstö. Budjettia voidaan laatia myös näiden kahden yhdistelmänä, jolloin keskijoh-
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to tekee budjettia yhdessä ylimmän johdon kanssa. Budjetointitapa riippuu muun muas-
sa yrityksen koosta, taloudellisesta tilanteesta, henkilöstön osaamisesta ja käytettävissä 
olevasta ajasta. (Alhola & Lauslahti 2005, 97.) 
 
Jotta budjeteista olisi hyötyä, niiden toteutumista kannattaa seurata. Budjettivertailussa 
esiintyvät poikkeamat kannattaa tutkia huolellisesti. Raportteihin kannattaa valikoida ne 
tiedot, jotka ovat yrityksen toiminnalle oleellisempia. Liian monen asian raportoinnista 
ei enää ole hyötyä kustannuksiin ja vaivaan nähden. Raportointijärjestelmää luotaessa 
on hyvä miettiä mistä halutaan tietoa, kuinka yksityiskohtaista tietoa halutaan ja kuinka 
usein tietoa halutaan. (Lindfors & Syvänperä 2010, 11, 78.) 
 
 
3.2.2 Kustannuslaskenta 
 
Kustannuslaskentaa käytetään apuna muun muassa kannattavuus- ja hinnoittelulasken-
nassa. Se tukee yrityksen johtoa päätöksenteossa. Perinteisesti kustannuksia on selvitet-
ty tuotekohtaisesti, mutta laskelmia voidaan tehdä myös esimerkiksi asiakkaittain tai 
projekteittain. Kustannuslaskennassa perusongelma on, miten kustannukset saadaan 
kohdistettua riittävän oikein laskentakohteille. Osa kustannuksista on suoraan tietyn 
tuotteen tai palvelun aiheuttamia eli välittömiä kustannuksia eikä niiden kohdistamises-
sa ei yleensä ole ongelmia. Haasteena on, miten välilliset kustannukset eli esimerkiksi 
hallinnon kustannukset tai markkinointikustannukset saadaan kohdistettua oikein las-
kentakohteille. (Alhola & Lauslahti 2005, 23–24, 31–32.) 
 
Kustannusten laskentatapa riippuu yrityksen koosta ja valmistettavien tuotteiden tai 
tarjottavien palveluiden määrästä. Jakolaskentaa voidaan käyttää, kun yritys valmistaa 
yhtä tuotetta yhdellä prosessilla. Tuotteen yksikkökustannukset saadaan jakamalla kau-
den kustannukset suoritemäärällä. Lisäyslaskentaa käytetään, kun tuotteita on useampi. 
Lisäyslaskennassa tuotteen kustannukset muodostetaan välittömistä ja aiheuttamisperi-
aatteen mukaan kohdistetuista välillisistä kustannuksista. Toimintolaskenta soveltuu 
parhaiten tilanteisiin, jossa välillisten kustannusten osuus on suuri ja kustannuslaskenta 
on monimutkaisempaa esimerkiksi tilausten asiakaskohtaisista räätälöinneistä johtuen. 
(Suomala ym. 2011, 106–107.) 
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3.2.3 Kannattavuus- ja investointilaskenta 
 
Kannattavuus on yksi yritysten liiketoiminnan tavoitteista. Jos liiketoiminta ei ole kan-
nattavaa, ei yrityksen toiminta voi jatkua kovin pitkään. Lähtökohtaisesti toiminta on 
kannattavaa kun yrityksen tuottamat tuotot ovat sovittuna ajanjaksona suurempia kuin 
menot. (Vilkkumaa 2005, 13.) Kannattavuutta voidaan mitata erilaisten tunnuslukujen 
avulla. Yleisimpiä kannattavuuden tunnuslukuja ovat voittoprosentti, liikevoittoprosent-
ti, myyntikateprosentti ja käyttökateprosentti. Kannattavuuden arvioinnissa pitäisi ottaa 
huomioon myös kuinka paljon pääomaa on uhrattu voiton saamiseksi. Sitä voidaan mi-
tata pääomantuottoprosentilla, jossa voitto suhteutetaan sijoitetun pääoman määrään. 
(Alhola & Lauslahti 2005, 163–166.) 
 
Kannattavuutta voidaan mitata koko toiminnan kannattavuuden lisäksi asiakkaittain tai 
tuotteittain. Asiakaskannattavuutta laskemalla yritys saa tietää mihin asiakkaihin kan-
nattaa panostaa ja kuinka paljon. Kannattamattomat asiakkaat saatetaan pystyä kääntä-
mään kannattaviksi, kun tietoa asiakaskohtaisesti kustannus- ja tuottorakenteesta on 
enemmän. Asiakaskannattavuuslaskenta tukee asiakkuuksien johtamista. (Alhola & 
Lauslahti 2005, 202.) 
 
Tuotekannattavuutta seurataan, koska usein on niin, että pieni osa tuotteista tuo suu-
rimman osan yrityksen voitosta. Perussäännön mukaan tuote on kannattava, jos siitä 
saatava tuotto on suurempi kuin siihen kohdistettavat kustannukset ja lisäksi se täyttää 
yrityksen voittotarpeen. Tuotekannattavuutta voidaan laskea perinteisesti tuotteittain tai 
toiminnoittain. (Alhola & Lauslahti 2005, 220.) 
 
Investointilaskelmat tukevat yrityksen johtoa investointipäätöksiä tehtäessä. Tällaisia 
päätöksiä ovat muun muassa uusien koneiden tai kaluston hankkiminen, uusien toimiti-
lojen hankkiminen, tuotekehitysprojektin perustaminen tai tietojärjestelmien käyttöönot-
to ja kehittäminen. (Vilkkumaa 2005, 305–306.) Investointilaskelmat ovat pitkälle aika-
välille tehtyjä kannattavuuslaskelmia. Niiden tarkoituksena on pystyä vertailemaan in-
vestointien tuottoja ja kustannuksia eri ajankohtina. Korkokantojen avulla laskelmissa 
voidaan ottaa huomioon korkojen ja inflaation vaikutukset. (Alhola & Lauslahti 2005, 
52.) 
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3.3 Palkanlaskenta 
 
Kirjanpidon lisäksi palkanlaskenta ja muut henkilöstöhallinnon prosessit ovat yksi yri-
tysten yleisimmin ulkoistamista toiminnoista. Palkanlaskenta on palkkahallinnon ydin-
toiminto. Palkkahallinnon tehtävä on taata, että yrityksessä noudatetaan lakia, asetuksia 
ja sopimuksia ja että palkat maksetaan oikeansuuruisina ja oikeaan aikaan. Teknisen 
osaamisen lisäksi palkanlaskijan täytyy tuntea palkkahallintoa ja työsuhteita säätelevät 
lait ja säännökset sekä niissä tapahtuvat muutokset. Palkanlaskentaa säätelevät lainsää-
däntö, työehtosopimukset, työsopimus, työpaikan käytännöt ja työantajan käskyt. Myös 
tietokonejärjestelmien osaaminen on tärkeä osa palkanlaskija työtä. (Syvänperä & Tu-
runen 2011, 3, 13.) 
 
Palkkakirjanpito on olennainen osa palkkahallintoa. Palkkakirjanpitoon kuuluu säännöl-
lisesti palkkoja maksavalla työnantajalla verokortit, työntekijäkohtaiset palkkakortit, 
palkkalista sekä kuukausittain laadittava palkkasuoritusten yhdistelmä, josta selviävät 
tiedot kausiveroilmoitusta varten. Kirjanpidossa pitää olla myös ennakonpidätysten vel-
katili, josta näkyy palkoista tehdyt ennakonpidätykset ja niiden tilitykset. Lisäksi palk-
kakirjanpidon pitää sisältää työvuorolistat, lomapalkkalaskelmat ja tiedot kertyneistä ja 
pidetyistä lomista. (Syvänperä & Turunen 2011, 170–171.) 
 
 
3.4 Sähköinen arkistointi 
 
Taloushallinnon sähköistymisen myötä sähköinen arkistointi on yleistynyt. Sähköisessä 
arkistoinnissa kaikki kirjanpidon tositteet säilytetään sähköisesti. Jos tositteet ovat alun 
perin paperisia, ne voidaan skannata sähköiseen arkistoon. Ainoastaan tasekirja pitää 
säilyttää paperisena. Muu kirjanpitomateriaali voidaan arkistoida sähköisesti. (Lahti & 
Salminen 2008, 167.) 
 
Sähköisellä arkistoinnilla on monia hyötyjä. Arkistoon pääsee paikasta ja ajasta riippu-
matta eikä arkistolle tarvitse varata fyysistä tilaa tositteiden säilyttämistä varten. Tieto-
jen hakeminen arkistosta on nopeaa ja tietoja voidaan hyödyntää helposti erilaisia ra-
portteja varten. Sähköisessä arkistoinnissa pitää kuitenkin huomioida, että jos tositteet 
säilytetään pelkästään sähköisenä, ne pitää tallentaa kahdelle eri tietovälineelle säily-
vyyden varmistamiseksi. (Lahti & Salminen 2008, 167.) 
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4 KYSELYTUTKIMUS 
 
 
4.1 Tutkimusongelma 
 
Kyselytutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia palveluja toimeksiantajan asia-
kasyritykset olisivat kiinnostuneita ulkoistamaan tällä hetkellä käytössä olevien palvelu-
jen lisäksi. Kyselytutkimuksen tarkoituksena oli tutkia, kannattaako toimeksiantajan 
panostaa lisätoimintojen tarjoamiseen asiakkailleen ja mitä nämä toiminnot olisivat.  
Toimeksiantajana oli tamperelainen pienehkö tilitoimisto, jonka asiakkaat ovat eriko-
koisia yrityksiä eri toimialoilta.  
 
Koska tilitoimistojen toimenkuva on laajentunut entistä enemmän taloushallinnon ru-
tiinitöiden suorittamisesta monipuoliseksi taloushallinnon palvelujen tarjoamiseksi, ky-
selytutkimus suunnattiin perinteisten tilitoimistopalvelujen lisäksi myös sisäisen lasken-
nan palveluihin. Kyselytutkimuksessa kartoitettiin myös vastaajien kiinnostusta niin 
kutsuttuun talouspäällikköpalveluun, jossa asiakas voi vuokrata tilitoimistolta talous-
päällikön itselleen haluamakseen ajaksi ja haluamiinsa tehtäviin. Lisäksi haluttiin kysyä, 
mitä mieltä toimeksiantajan asiakkaat ovat henkilöstövuokrauksesta tilitoimiston kautta. 
 
 
4.2 Tutkimusmenetelmä 
 
Kyselytutkimus toteutettiin kvantitatiivisena eli määrällisenä tutkimuksena. Kvantitatii-
visessa tutkimuksessa asioita tutkitaan lukumäärien ja prosenttien avulla. Koska otokset 
ovat suuria, aineistoa kerätään yleensä standardoiduilla tutkimuslomakkeilla. Tulokset 
voidaan esittää havainnollistavilla taulukoilla tai kuvioilla. Kvantitatiivisella tutkimus-
menetelmällä pystytään hyvin kuvaamaan asioiden nykytilanne, mutta sillä voi olla vai-
kea esittää asioiden syitä. (Heikkilä 2010, 16.) 
 
Toteutustapana oli sähköinen kyselytutkimus. Sähköisellä kyselyllä pystytään kerää-
mään laaja tutkimusaineisto melko vaivattomasti (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 
195). Se on myös kustannuksiltaan pieni tapa kerätä aineistoa, kun postituskulujakaan ei 
ole. Hirsjärvi ym. (2009, 195) toteaa, että kyselyn heikkouksia ovat muun muassa mah-
dollinen suuri vastauskato sekä onnistuneen kyselylomakkeen teon haasteellisuus. Vää-
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rinymmärryksiä ei voida mitenkään kontrolloida, koska vastaajien kanssa ei olla henki-
lökohtaisesti tekemisissä. (Hirsjärvi ym. 2009, 195). 
 
Lomakkeen laatiminen vie aikaa ja vaatii laatijalta perehtymistä tutkittavaan aiheeseen. 
(Hirsjärvi ym. 2009, 195). Kyselylomaketta laatiessa pitää ottaa huomioon, että lomake 
ei ole liian pitkä, jotta vastaajat täyttäisivät lomakkeen huolellisesti loppuun saakka. 
Lomake pitää olla selkeä ja ulkoasultaan miellyttävä. Kysymysten pitää edetä loogisesti 
ja vastausvaihtoehdot pitää olla toistensa poissulkevia. Myös vastausohjeet kannattaa 
laatia riittävän perusteellisiksi. (Valli 2001, 29–30.) 
 
 
4.3 Tutkimuksen toteutus 
 
Laadin kyselylomakkeen (liite 1) käyttäen Tampereen ammattikorkeakoulun intranetis-
sä olevaa lomake-editoria. Lähetin linkin kyselylomakkeeseen toimeksiantajayrityksen 
asiakkaille sähköpostitse. Ensimmäisen viestin lähetin 28.5.2013 ja vastausaikaa oli 
14.6.2013 asti. Ensimmäisen muistutusviestin lähetin 9.6.2013. Toisen muistutuksen 
lähetin viimeisenä vastauspäivänä ja samalla jatkoin vastausaikaa 19.6.2013 asti. Vii-
meisen muistutusviestin jälkeen kävi ilmi, että sähköpostiviestit eivät näy Mozilla Fire-
fox –selaimella luettaessa ainakaan Hotmailin ja Gmailin sähköpostitileissä, joten lähe-
tin asiasta vielä tiedoteviestin 17.6.2013 ja jatkoin vastausaikaa vielä 20.6.2013 asti. 
 
Lähetin kyselyn 81 vastaajalle ja vastauksia tuli lopulta 14. Vastausprosentiksi muodos-
tui 17,3 %, mikä on todella alhainen. Vastausprosenttiin vaikutti luultavasti jonkin ver-
ran kyselyn ajankohta. Se sijoittui lopulta melko lähelle juhannusta, mikä ei ollut luul-
tavasti kovin hyvä asia vastaajien kannalta. Lisäksi vastausprosenttiin saattoi vaikuttaa 
se, että viesti ei välttämättä näkynyt kunnolla kaikille, jotka käyttivät Mozilla Firefox –
selainta. 
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5 TULOKSET 
 
Kysely jaettiin kolmeen pääkategoriaan: taustatietoihin, taloushallintoon liittyviin ky-
symyksiin ja talouspäällikköpalveluun. Taustatiedoissa kysyttiin yrityksen kokoa sekä 
liikevaihdolla että työntekijöiden määrällä mitattuna. Toisessa osassa tiedusteltiin kiin-
nostusta taloushallinnon toimintojen ulkoistamiseen sekä konsultointipalvelujen käyt-
töön. Tässä osassa kysyttiin myös kiinnostusta henkilöstövuokraukseen tilitoimiston 
kautta.  Kolmas osa keskittyi talouspäällikköpalveluun.  
 
Kyselyn loppupuolella vastaajille annettiin mahdollisuus arvioida, miten he uskovat 
tilitoimistopalvelujen käyttönsä kehittyvän tulevaisuudessa. Kyselyn lopussa pystyi 
myös jättämään yhteystietonsa, jos halusi tilitoimiston ottavan yhteyttä kyselyn perus-
teella. Tätä mahdollisuutta ei käyttänyt kukaan. 
 
 
5.1 Taustatiedot 
 
Kyselyyn vastasi 14 tilitoimiston asiakasta. Kaikki heistä ovat alle 10 työntekijän yri-
tyksiä (kuvio 7). Toimialoiltaan yritykset olivat erilaisia. Mukana oli muun muassa ra-
kennusalan yrityksiä, kauneus- ja terveysalan yrityksiä, teollisuuden yrityksiä sekä mui-
den palvelualojen yrityksiä.  
 
 
KUVIO 7. Vastaajayritysten koko työntekijöiden määrällä mitattuna. 
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Vastaajien liikevaihdossa on vaihtelua enemmän (kuvio 8). Puolella yrityksistä liike-
vaihto on alle 50 000 €. Noin viidesosalla vastaajista liikevaihto on 100 000 euron ja 
500 000 euron välillä. Lisäksi viidesosalla vastaajista liikevaihto on miljoonan euron ja 
kahden miljoonan euron välillä. Kaikkien vastaajien liikevaihto on alle 2 000 000 €. 
 
 
KUVIO 8. Vastaajayritysten liikevaihto.  
 
 
Riittävien perustietojen saamiseksi kyselyssä kysyttiin, mitä tilitoimiston palveluja vas-
taajilla on tällä hetkellä käytössään. Oletettiin, että kaikkien yritysten kirjanpito on tili-
toimiston hoidettavana, mutta lisäksi tiedusteltiin, mitä muita palveluja vastaajat käyttä-
vät (kuvio 9). Kaikilla vastaajilla on käytössään kirjanpidon lisäksi myös tilinpäätös ja 
veroilmoitukset. Noin kolmasosalla on käytössään myös palkanlaskentapalvelut. Monet 
perinteiset tilitoimistopalvelut kuten reskontrat ja maksatus eivät ole kenenkään vastaa-
jan käytössä. Sisäiseen laskentaan liittyvistä palveluista käytetään eniten raportointia ja 
tilinpäätösanalyysiä. Ne ovat käytössä noin viidesosalla vastaajista. Sekä kustannuslas-
kentaa että budjetointia ulkoistaa vajaa 10 prosenttia kyselyyn osallistuneista. Sähköi-
nen arkistointi on käytössä vajaalla 10 prosentilla vastaajista.  
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KUVIO 9. Asiakkaiden käyttämät tilitoimistopalvelut. 
 
 
5.2 Taloushallinnon ulkoistaminen 
 
Kyselyssä kysyttiin vastaajien kiinnostusta ulkoistaa sellaisia toimintoja, joita he eivät 
vielä ole ulkoistaneet. Kiinnostus ulkoisen laskennan palveluihin ei ole kovin suurta 
(kuvio 10). Näitä palveluja yritykset eivät käytä kovin paljon tällä hetkellä. Erot kiin-
nostuksessa palveluiden välillä ovat hyvin pieniä, mutta vähiten vastaajia kiinnostaa 
osto- ja myyntireskontran käyttöönotto. 
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KUVIO 10. Ulkoisen laskennan palvelujen kiinnostavuus. 
 
 
Kiinnostus sisäisen laskennan palveluihin on hieman suurempaa kuin ulkoisen lasken-
nan palveluihin (kuvio 11). Eniten kiinnostaa tilinpäätösanalyysi, jonka vastauksien 
keskiarvo oli 3,4. Kannattavuuslaskenta kiinnosti toiseksi eniten keskiarvolla 3,2.  Vähi-
ten kiinnostaa budjetoinnin ulkoistaminen. Budjetoinnin vastausten keskiarvo oli 2,1. 
Muut toiminnot sijoittuvat keskiarvoltaan 2,4 ja 2,9 välille. 
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KUVIO 11. Sisäisen laskennan palvelujen kiinnostavuus. 
 
 
Sähköinen arkistointi ja toimistopalvelut eivät kiinnostaneet kovin paljon vastaajia (ku-
vio 12). Sähköisen arkistoinnin vastausten keskiarvoksi tuli 2,5 ja toimistopalvelujen 
keskiarvoksi 3,1. Sähköinen arkistointi yleistyy koko ajan. Sen etuja ovat muun muassa 
fyysisen varaston tarpeettomuus, dokumenttien nopea hakeminen ja helppo hyödynnet-
tävyys erilaisia raportteja varten (Lahti & Salminen 2008, 167). Toimistopalveluihin 
voidaan luokitella muun muassa dokumenttien hallinta, tekstinkäsittely ja kopiointipal-
velut. 
 
 
KUVIO 12. Muiden tilitoimistopalvelujen kiinnostavuus. 
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Tutkimuksessa kartoitettiin, kuinka paljon erilaiset tekijät vaikuttavat siihen, ulkoista-
vatko yritykset lisää toimintojaan vai eivät (kuvio 13). Suurin vaikuttava tekijä on pal-
veluiden hinta. Vastausten keskiarvoksi hinnan vaikutuksen osalta muodostui 4,3.  Hen-
kilökohtaisen yhteyshenkilön tavoitettavuutta pidettiin toiseksi eniten ulkoistuspäätök-
seen vaikuttavana tekijänä ja sen vastausten keskiarvo oli 4,0. Lisäksi tiedusteltiin, 
kuinka paljon tilitoimiston aktiivisuus palvelujen tarjoamisessa ja palveluiden käynnis-
tämiseen kuluva aika vaikuttavat ulkoistamispäätökseen. Näidenkin tekijöiden keskiar-
vo oli yli kolme. 
 
 
KUVIO 13. Eri tekijöiden vaikutus ulkoistuspäätökseen. 
 
 
5.3 Konsultointi 
 
Tilitoimistot tarjoavat nykyään paljon myös erilaisia konsultointipalveluja. Neuvontaa 
voidaan tarjota esimerkiksi talouteen liittyvissä päätöksissä, verotuksellisissa asioissa ja 
juridiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Riippuen tilitoimiston palvelutarjonnasta ja asian-
tuntemuksesta asiakkaille voidaan tarjota neuvontaa myös erilaisissa liiketoimintaan 
liittyvissä asioissa esimerkiksi sukupolvenvaihdoksessa tai yrityskaupoissa. Myös uu-
den yrityksen perustamiseen liittyvä neuvonta voi kuulua tilitoimiston palveluihin. 
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Kyselytutkimuksessa selvitettiin, mihin tarkoitukseen vastaajat ovat käyttäneet konsul-
tointipalveluja sekä millaisia konsultointipalveluja he ovat kiinnostuneita käyttämään. 
Lisäksi kysyttiin kuinka tärkeäksi vastaajat kokevat sen, että tilitoimisto on käytettävis-
sä konsultointia varten. Kyselyyn valittiin konsultointipalvelut liittyen talouteen, liike-
toimintaan, verotukseen ja lakiasioihin yleisesti. Sukupolvenvaihdos ja yrityskauppati-
lanteita ei mainittu erikseen, koska niiden ajateltiin olevan erikoistilanteita, joiden erik-
seen mainitseminen ei ole järkevää. Myös konsultointi uutta yritystä perustettaessa jätet-
tiin pois, koska vastaajat ovat toimeksiantajan asiakkaita ja luonnollisesti jo yrityksiä 
jossakin muodossa. 
 
Noin 85 prosenttia vastaajista on käyttänyt konsultointia verotukseen liittyvissä asioissa 
(kuvio 14). Lähes puolet on käyttänyt konsultointipalveluja liiketoimintaan liittyvissä 
asioissa. Talouteen ja lakiasioihin liittyvissä asioissa konsultointia on käyttänyt vajaa 
kolmannes vastaajista. 
 
 
KUVIO 14. Konsultointipalvelujen käyttö. 
 
 
Eniten vastaajia kiinnostaa verotuksellisiin asioihin liittyvä konsultointi vastausten kes-
kiarvon ollessa 4,5 (kuvio 15). Myös muut vaihtoehdot kiinnostivat keskimääräisesti 
melko paljon. Kaikkien kyselyssä eriteltyjen konsultointipalvelujen vastausten keskiar-
vo oli yli 3. Verokonsultoinnin kiinnostavuutta selittää luultavasti se, että siinä yrittäjät 
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tarvitsevat asiantuntijan apua eniten. Lakiasioissakin varmasti tarvitaan konsultointia, 
mutta juridiset tilanteet ovat luultavasti hieman harvinaisempia normaalissa yritysarjes-
sa kuin verotuksellisiin asioihin liittyvät kysymykset.  
 
 
KUVIO 15. Konsultointipalveluiden kiinnostavuus. 
 
 
Yli puolet vastaajista on sitä mieltä, että tilitoimiston olemassaolo konsultointia varten 
on jonkin verran tärkeää (kuvio 16). Yli kolmasosan mielestä tilitoimiston käytettävyys 
konsultointia varten on erittäin tärkeää. Yksikään vastaaja ei ole sitä mieltä, että konsul-
tointipalvelujen käytettävyys ei olisi lainkaan tärkeää. Ja vain alle 10 prosenttia vastaa-
jista on sitä mieltä, että tilitoimiston käytettävyys konsultointia varten on vain jonkin 
verran tärkeää. 
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KUVIO 16. Tilitoimiston käytettävyys konsultointia varten. 
 
 
5.4 Talouspäällikköpalvelu 
 
Tilitoimistot tarjoavat entistä enemmän kokonaisvaltaista taloudenhoitoa asiakkailleen. 
Tällaista palvelua voidaan kutsua esimerkiksi talouspäällikköpalveluksi. Palvelun idea 
on, että asiakas voi ikään kuin vuokrata talouspäällikön yritykseensä joko kokoaikaisesti 
tai tarvitsemakseen ajaksi. Talouspäällikkö voi tehdä kaikenlaisia töitä sopimuksen mu-
kaan niin taloushallinnon rutiinitöistä konsultoiviin tehtäviin asti. Talouspäällikkö voi 
laatia budjetteja tai tehdä erilaisia kustannus- tai kannattavuuslaskelmia tai auttaa hin-
noittelu- ja investointipäätöksissä. Kyselyssä kartoitettiin talouspäällikkö tyyppisen pal-
velun tunnettuutta. Kyselyyn osallistuneista vain yksi vastaaja oli kuullut aiemmin talo-
uspäällikköpalvelusta (kuvio 17).  
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KUVIO 17. Talouspäällikköpalvelun tunnettuus. 
 
 
Tutkimuksessa selvisi, että kiinnostus talouspäällikköpalvelun käyttöönottoon ei ole 
kovin suurta (kuvio 18). Vastaajista noin kaksi kolmasosaa ei ole lainkaan tai kovin 
kiinnostunut talouspäällikköpalvelusta. Kolmasosa vastaajista on jonkin verran kiinnos-
tunut talouspäällikköpalvelun käyttöönotosta. Kukaan vastaaja ei ollut erittäin kiinnos-
tunut talouspäällikköpalvelusta. 
 
  
 
KUVIO 18.  Talouspäällikköpalvelun kiinnostavuus. 
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Talouspäällikön tehtävänkuva voi olla hyvinkin erilainen riippuen yrityksen koosta, 
toimialasta ja tarpeesta. Eniten vastaajat käyttäisivät talouspäällikköä neuvoa antavassa 
roolissa talouteen liittyvissä päätöksissä (kuvio 19). Neuvontaan talouspäällikköä käyt-
täisi hieman alle puolet vastaajista. Hieman yli kolmannes teettäisi talouspäälliköllä 
kannattavuuslaskelmia. Viidennes vastaajista teettäisi talouspäälliköllä taloushallinnon 
rutiinitöitä. Myös kustannuslaskelmien tekeminen ja budjetoinnissa avustaminen saavat 
jonkin verran kannatusta. Noin 15 prosenttia vastaajista antaisi talouspäällikölle tehtä-
väksi taloushallinnon kokonaisvaltaisen hoitamisen.  
 
 
KUVIO 19. Talouspäällikön tehtävät. 
 
Muita esille tulleita tehtäviä oli muun muassa verotukseen liittyvät tehtävät. Lisäksi 
talouspäällikölle annettavaksi tehtäväksi mainittiin asiakaskontaktointi. Se ei välttämät-
tä ole perinteisesti talouspäällikön tehtävänkuvaan kuuluva työ, mutta jos talouspäälli-
köllä riittää osaamista, niin tilitoimisto voi halutessaan tarjota talouspäällikköpalvelunsa 
yhteydessä myös tällaista palvelua.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
 
 
6.1 Johtopäätökset 
 
Kyselyyn vastanneet olivat kaikki melko pieniä yrityksiä, minkä voidaan olettaa vaikut-
taneen kyselytutkimuksen tuloksiin. Kiinnostus toimintojen ulkoistamiseen ei ole kovin 
suurta. Toisaalta pienien yritysten ei välttämättä kannatakaan ottaa käyttöönsä esimer-
kiksi laskujen sähköistä kierrätystä, koska tositteita on verrattaen vähän ja käyttöönoton 
ja ylläpidon kustannukset saattavat olla suuremmat kuin saatava hyöty. Pienillä yrityk-
sillä ei välttämättä ole tarvetta kustannus- tai investointilaskennalle tai edes budjetoin-
nille.  
 
Suurin osa vastaajista oli käyttänyt tilitoimiston konsultointipalveluja. Kyselyn perus-
teella toimeksiantajan kannattaakin harkita panostamista konsultointipalvelujen tar-
joamiseen asiakkailleen. Suurin osa vastaajista pitää niitä kiinnostavina. Yli 90 prosent-
tia vastaajista pitää konsultointipalvelujen olemassaoloa ja saatavuutta vähintään jonkin 
verran tärkeänä. Eniten konsultointia käytetään verotukseen liittyvissä asioissa ja se 
onkin osa-alue johon toimeksiantajan kannattaa panostaa. Verotukseen liittyviä tietoja 
pitää päivittää säännöllisesti ja pienyrittäjien on helpompi turvautua asiassa tilitoimis-
tonsa puoleen kuin itse pysyä ajan tasalla muuttuvista asioista. Tilitoimiston asiantunti-
jan asiantuntemus saattaa olla yrittäjälle korvaamaton apu. 
 
Yhtenä osiona kyselyssä keskityttiin talouspäällikköpalveluun. Vain yksi vastaaja oli 
kuullut kyseisen tyyppisestä palvelusta aiemmin eikä kiinnostus talouspäällikköpalve-
luun ollut kovin suurta. Tähän saattoi kuitenkin vaikuttaa palvelun vähäinen tunnettuus. 
Räätälöimällä palvelusta yksilöllisen tuotteen jokaisen asiakkaan tarpeiden mukaisesti, 
toimeksiantajayritys voisi saada asiakkaitaan kiinnostumaan palvelusta. 
 
Kyselyssä kartoitettiin myös vastaajien kiinnostusta vuokrata tarvittaessa henkilökuntaa 
tilitoimistonsa kautta. Tilitoimisto toimisi siis taloushallinnon lisäksi myös henkilöstö-
vuokrausyrityksenä asiakkailleen. Tällainen mahdollisuus ei herättänyt kovin suurta 
kiinnostusta. Yli puolet vastaajista ei olleet kovin tai ei lainkaan kiinnostuneita kysei-
sestä palvelusta. Kuitenkin viidesosa vastaajista oli jonkin verran tai erittäin kiinnostu-
neita kyseisestä palvelusta, joten kiinnostustakin kyseiseen palveluun löytyi. Vähäinen 
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kiinnostus on luultavasti osittain selitettävissä vastaajayritysten pienellä koolla. He eivät 
välttämättä vuokraa henkilöstöä ollenkaan yritykseensä, joten saattaa olla, että henkilös-
tövuokrauspalvelu ei kiinnosta heitä minkään toimijan edes varsinaisen henkilöstövuok-
raukseen erikoistuneen yrityksen tarjoamana. Jos asiaa olisi kysytty sellaisilta yrityksil-
tä, jotka jo vuokraavat henkilöstöä varsinaisilta henkilöstövuokraus yrityksiltä, tulos 
saattaisi olla toinen. 
 
Kyselyn lopussa kysyttiin, miten vastaajat uskovat käyttämiensä tilitoimistopalveluiden 
lisääntyvän. Esille nousi palveluiden käytön lisääntyminen sekä interaktiivisuuden li-
sääntyminen palveluissa. Osa vastaajista arveli palveluiden käytön pysyvän samalla 
tasolla tehdyn sopimuksen mukaisina. 
 
 
6.2 Tutkimuksen arviointi 
 
Tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida kahden käsitteen validiteetin ja reliabili-
teetin avulla. Validiteetti tarkoittaa, että mittaako tutkimus sitä, mitä sen oli tarkoitus 
mitata. (Vehkalahti 2008, 41.) Joskus vastaajat saattavat ymmärtää kysymykset eri ta-
valla kuin tutkija on ne ajatellut ja jos tutkija silti tulkitsee vastaukset omasta näkökul-
mastaan, kysymykset eivät ole mitanneet sitä, mitä niiden piti mitata. (Hirsjärvi ym. 
2009, 232.) Validiteetti on luotettavuuden ensisijainen mittaaja. Jos tutkimus ei ole va-
lidi, ei ole merkitystä onko se reliaabeli. (Vehkalahti 2008, 41). 
 
Tutkimuksen reliabiliteetti tarkoittaa, onko tutkimus toistettavissa kenen tahansa muun 
tutkijan toimesta niin, että tulokset ovat samanlaisia. Tulokset ovat reliaabelisia myös 
silloin kun samaa henkilöä tutkitaan eri kerroilla ja tulokset ovat samanlaisia. (Hirsjärvi 
ym. 2009, 231.) Reliabilisuus voi kärsiä esimerkiksi otantaan liittyvistä virheistä tai 
mittaus- ja käsittelyvirheestä (Heikkilä 2010, 187).  
 
Tutkimuksen luotettavuutta heikensi hieman alhainen vastausprosentti, joka oli vain 
17,3 %. Alhaiseen vastausprosenttiin vaikutti luultavasti kyselyn ajankohta. Vastausaika 
sijoittui lopulta hyvin lähelle juhannusta. Kyselyn ajankohtaa ei haluttu kuitenkaan siir-
tää syksyyn vaan se päätettiin toteuttaa heti, kun kysymykset olivat valmiita. Lisäksi 
vastausprosenttiin saattoi vaikuttaa se, että vastausajan aikana paljastui, että kaikki vas-
taajat eivät välttämättä nähneet lähetettyä sähköpostia oikein. Tutkimuksen luotettavuut-
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ta paransi kuitenkin se, että vastaajat olivat monilta eri toimialoilta, joten tulokset eivät 
ole vain yhden toimialan näkemyksiä. 
 
Hyvä tutkimus on objektiivinen ja avoin (Heikkilä 2010, 31). Tutkimus toteutettiin ob-
jektiivisesti. Tutkijan mielipiteet eivät vaikuttaneet tuloksiin ja tulokset olisivat olleet 
samankaltaiset myös toisen henkilön tekemänä. Kyselyn yhteydessä kerrottiin tutki-
muksen tarkoitus ja mainittiin, että kysymyksessä on opinnäytetyö. Lisäksi vastaajien 
tietosuoja toteutui ja vastaukset käsiteltiin ehdottoman luottamuksellisina eikä vastauk-
sista voi tunnistaa yksittäistä vastaajaa (Heikkilä 2010, 32). 
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LIITTEET 
Liite 1. Kyselylomake      
1(5) 
Kysely taloushallinnon ulkoistamisesta 
 
 
Taustatiedot 
1. Kuinka monta työntekijää yrityksessänne on? Huom. Jos olette yrittäjä, laskekaa itsenne 
tässä työntekijäksi. 
1-3 
4-10 
11-50 
51-100 
101- 
 
2. Kuinka suuri on yrityksenne liikevaihto? 
0 - 49 000 € 
50 000 - 99 000 € 
100 000 - 499 000 € 
500 000 - 999 000 € 
1 000 000 - 1 999 999 € 
2 000 000 € - 
 
3. Mikä on yrityksenne pääasiallinen toimiala?  
 
Kysymyksiä taloushallinnosta 
4. Millaisia palveluja kirjanpidon lisäksi tällä hetkellä ostatte tilitoimistoltanne? 
tilinpäätös ja veroilmoitukset 
ostoreskontra 
myyntireskontra 
sähköinen laskujen kierrätys 
maksuliikenteen hoito 
laskutus 
perintä 
palkanlaskenta 
 
      2(5) 
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tilinpäätösanalyysi 
budjetointi 
raportointi 
kannattavuuslaskenta 
kustannuslaskenta 
investointilaskenta 
sähköinen arkistointi 
 
5. Kuinka kiinnostunut olisitte käyttämään seuraavia palveluja, jos tilitoimistonne niitä teille 
tarjoaisi? 
 
En lainkaan 
kiinnostunut 
En kovin 
kiinnostunut 
En 
osaa 
sanoa 
Jonkin ver-
ran kiinnos-
tunut 
Erittäin 
kiinnostunut 
Palvelu 
on jo 
käytössä 
ostoreskontra 
      
myyntireskontra 
      
sähköinenlaskujen 
kierrätys       
maksuliikenteen 
hoito       
laskutus 
      
perintä 
      
palkanlaskenta 
      
budjetointi 
      
budjetin seuranta 
      
raportointi 
      
tilinpäätösanalyysi 
      
kannattavuuslaskenta 
      
kustannuslaskenta 
      
investointilaskenta 
      
sähköinen arkistointi 
      
toimistopalvelut 
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      3(5) 
6. Kuinka paljon seuraavat asiat vaikuttavat siihen päätättekö ulkoistaa toimintojanne tilitoi-
mistollenne enemmän kuin tällä hetkellä olette ulkoistaneet? 
 
Ei vai-
kuta 
lainkaan 
Ei vai-
kuta 
kovin 
paljon 
En 
osaa 
sanoa 
Vaikuttaa 
jonkin 
verran 
Vaikuttaa 
erittäin 
paljon 
Palveluiden hinta 
     
Palveluiden käynnistämiseen kuluva 
aika      
Henkilökohtaisen yhteyshenkilön 
tavoitettavuus      
Tilitoimiston aktiivisuus palvelujen 
tarjoamisessa      
 
7. Oletteko käyttäneet seuraavia palveluja? 
 
Kyllä Ei 
Konsultointi talouteen liittyvissä asioissa 
  
Konsultointi verotukseen liittyvissä asioissa 
  
Konsultointi liiketoimintaan liittyvissä asioissa 
  
Konsultointi lakiasioissa 
  
   
8. Kuinka kiinnostunut olette käyttämään seuraavia tilitoimiston tarjoamia palveluja? 
 
En lain-
kaan 
kiinnos-
tunut 
En kovin 
kiinnos-
tunut 
En 
osaa 
sa-
noa 
Jonkin 
verran 
kiinnos-
tunut 
Erittäin 
kiinnos-
tunut 
Konsultointi talouteen liittyvissä 
asioissa      
Konsultointi verotukseen liittyvissä 
asioissa      
Konsultointi liiketoimintaan liitty-
vissä asioissa      
Konsultointi lakiasioissa 
     
 
9. Kuinka tärkeänä pidätte sitä, että tilitoimisto on käytettävissänne konsultointia ja neuvon-
taa varten?                                                             
 
En osaa sanoa
 
 
10. Kuinka kiinnostunut olisitte käyttämään palvelua, jonka avulla voisitte tilitoimiston kautta 
vuokrata henkilöstöä tarvittaessa?                                                              
 
En osaa sanoa
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4(5) 
Talouspäällikköpalvelu 
Talouspäällikköpalvelulla tarkoitetaan palvelua, jossa yritys ikään kuin vuokraa talouspäälli-
kön yritykseensä. Talouspäällikkö voi sopimuksen mukaan tehdä yrityksessä talouden ru-
tiinitöitä, mutta hän voi myös esimerkiksi budjetoida, raportoida, auttaa hinnoittelu- ja in-
vestointipäätöksissä ja kertoa selväkielisesti mikä on yrityksen taloudellinen tilanne. 
11. Oletteko kuullut aiemmin nk. talouspäällikköpalvelusta?                                    
 
En osaa sanoa
 
12. Kuinka kiinnostunut olisitte käyttämään nk. talouspäällikköpalvelua?                                
 
En osaa sanoa
 
 
13. Millaisiin tehtäviin käyttäisitte tilitoimistolta vuokrattavaa talouspäällikköä? (Voitte valita 
useampia vastauksia) 
Taloushallinnon rutiinityöt 
Budjetoinnissa avustaminen 
Kannattavuuslaskelmien tekeminen 
Kustannuslaskelmien tekeminen 
Neuvonta talouteen liittyvissä päätöksissä 
Taloushallinnon hoitaminen kokonaisvaltaisesti 
 
 
14. Mitä muita tehtäviä kuin edellä mainittuja talouspäällikkö voisi hoitaa yrityksessän-
ne?  
 
Muut kysymykset 
 
15. Miten uskotte käyttämienne tilitoimistopalveluiden kehittyvän tulevaisuudes-
sa?  
 
Yhteystiedot 
Jos haluatte, että tilitoimistonne ottaa teihin yhteyttä ulkoistamispalveluihin liittyen, valit-
kaa alla oleva ruutu ja jättäkää yhteystietonne. 
Haluan, että tilitoimisto ottaa minuun yhteyttä ulkoistamispalveluihin liittyen 
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Tähän voitte halutessanne jättää yhteystietonne yhteydenottoa varten 
      5(5) 
 
Kiitos vastauksistanne! 
